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1 Cet ouvrage fait une large part – un tiers – aux influences iraniennes dans l’art des Tang.
Une table des matières, un long résumé en anglais et d’abondantes illustrations (dessins
et photographies couleur et noir-et-blanc de bonne facture) peuvent permettre d’utiliser
ce volume de manière plus aisée. On notera cependant que l’A. utilise essentiellement des
articles chinois et japonais, et que des analyses de B. Marshak, par exemple, il ne semble
connaître que le Sogdijskie serebro de 1971.
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